





























































































































































































































































































































































名別 間口 奥行 古検 備考
徳浄寺 14 17 下回弐反四畝歩 ① 
住吉や宇兵衛 4.09 17.06 右之内
はりまや五郎左衛門 40.9 17 右之内
池田屋次郎右衛門 4.12 15.39 右之内
伊丹屋新太郎 4.15 14.39 右之内
住吉屋新兵衛 4.15 17.3 右之内
備中屋吉左衛門 4.15 17.3 右之内
出雲屋太郎右衛門 4.42 17.48 右之内
岸部屋茂右衛門 3.24 16 中田壱畝拾七歩 ② 
井筒や惣兵衛 3.09 16.09 下回壱反拾壱歩 ③ 
井筒や庄兵衛 2.45 16.09 右之内
奈良や源兵衛 2.36 16.09 右之内
備中屋長兵衛 2.36 15.48 右之内
岸部屋小左衛門 2.36 15.48 右之内
明石屋助右衛門 2.36 15.48 右之内
生駒屋久兵衛 2.36 15.48 右之内
岸部屋三右衛門 2.33 15 右之内
井筒屋惣兵衛 5.l2 16 右之内
讃岐屋重兵衛 6 15.48 上畑壱畝拾七歩 ④ 
吹田屋久兵衛 7.54 16 中田六反六畝弐拾三歩 ⑤ 
和泉屋弥右衛門 4.18 16.9 右之内
大和屋久兵衛 4.3 16.9 右之内
権屋半兵衛 4.09 15.39 右之内
豊後塵喜左衛門 4.24 16 右之内
難波屋惣吉 4.09 16.18 右之内
豊後屋喜左衛門 4.18 15.54 右之内
ゑひすや次郎 4.09 15.48 右之内
明石屋九郎兵衛 4.12 16 右之内
住吉屋伝左衛門 4.06 15.48 右之内
備中屋吉右衛門 4.48 16.12 右之内
播磨屋弥兵衛 4.39 15.3 右之内
日向屋喜兵衛 4.24 15 右之内
たいこや七 4.09 15.24 右之内
住吉屋与三兵衛 4 15目3 右之内
菱屋平十郎 4 13.3 右之内
吹田屋久兵衛 4.18 14.3 右之内
岸部屋三右衛門 4.12 14.12 右之内
住吉屋七郎右衛門 4.06 15.3 右之内
岸部屋伊左衛門 4.06 13.18 右之内






































































21.12 中畑五畝歩 生玉領 ⑧ 
20.39 右之内 生玉領







東側の道まで 15~ 20 問。東側の道から中央の道までの区画は 2 町分なので 30~ 40問。中央の道
から西の道までも同様に 30~ 40問。西の道から渡辺村西端まで 15~ 20間ということになる。こ
こから，渡辺村の東西幅は道幅を無視すると極めて大雑把な計算だが 90 間~ 120間となる。
ところで八木氏は先の論文で安井久兵衛所持地「東西六百間余裏行弐拾間程」の地について.iか
わた東之道」から「西之道jまでが「四反五畝廿四歩jなので. 70間弱と計算している。先程の
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西之道 古道 東之道 で絵図を見ると，東側の道が南北で一直線に接続せず，僅かに南
F開閉同
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すると，前述の 15間前後の奥行きを持つ A群の屋敷は西に，を 20間強の奥行きを持つ屋敷B群
は東にあつまるかたちになる。こうした形をとるのは東から西に緩やかに傾斜した当該地域の自然
地形に制約されたものではないだろうか。























































































































































































落解放研究』第 118号， 1997年 10月)
(12)-のびしょうじ「大坂渡辺村の空間構成」下 (r部


































Buletin of the National Museum of Japanese History 
Vol. 140 March 2008 
The Structure of Wa臼nabe-mura: Illustrations and Discriminated People 
MURAKAMI Norio 
This paper aims to discuss discriminated people as an internal other culture. 1 will examine 
i1lustrations of Kawata-mura， Watanabe-mura in Osaka and wil clari命agap between concrete image 
and social conscious towards discriminated people in early-modern period. 
Watanabe-mura was part of Shimonaniwamura in the late seventeenth centurぁAlthoughsome 
previous studies suggest several reconstruction of this village， there stil are discussions about its 
spatial structure. 
When we compare “ 
when i社twa酪sShi姐mona胤n凶1吋iwa-mur悶aterritory， there were three main roads from north to south and the 
vi1lage was letler “E九hapedwith four machi， and two machi were later added to the south part of the 
village. 
百leselandscapes had influence over Genroku-period when the village was later removed to阻zu-
mura territory. 
Several studies already pointed out that there were several unnatural special features in 
maintaining the machi-community of Shimonanba-mura. 
Nevertheless， Watanabe-mura has been united as machi before and after the relocation， and it is 
knoW11 that the existence of community had impact on its landscape. 
However， according to a map made during early-modern period the Hankou-Osakazu "Zoushuu 
kaisei sesshuu Osaka chizu"， renown as the largest and most detailed map showing curves of 
complicated roads， Watanabe-mura is only ShOW11 as“'Eta-mura" (discriminated village)， only under its 
social sta加s，and there is no name of the village. 
The map drawer must have had certain criteria in sorting out this information. 
Maps are made to meet the needs of the most expected users. Therefore， abbreviated information 
was considered as unnecess訂 yinformation. 
In other words， the tOW11 name Kizu-mura is necessary， but Watanabe-mura does not need to show 
its name but just show its social sta加sas Eta-mura and that the existence of a tOW11 communi匂T.
It is suggested that from analyzing the sorted out information in the i1lustrated map， we can 
understand the social views towards the discriminated people in early-modern Osaka. 
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